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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk menciptakan sebuah publikasi tentang budaya pamali 
Jawa Tengah yang bernama gugontuhon dengan judul “Gugontuhon: Bukan Sekedar ‘Ora Ilok’” 
yang dapat memberikan pengetahuan adat tradisi pamali Jawa Tengah tempo dulu dan alasan 
logis dibalik pantangan-pantangan tersebut. 
METODE PENELITIAN dengan mengambil pantangan-pantangan dari beberapa buku yang 
menjelaskan mengenai gugontuhon dan juga dari internet. 
HASIL YANG DICAPAI menciptakan sebuah publikasi/ buku yang berisikan mengenai 
gugontuhon dan alasan logisnya yang dibagi menjadi 6 bagian: ketika makan, ketika tidur, ketika 
makan, kebersihan & kesehatan, sikap tubuh dan pantangan dunia. 
KESIMPULAN dari tugas akhir ini adalah memberikan pengetahuan dan hiburan kepada 
pembaca dengan mengupas sebuah budaya Jawa Tengah yang kini kian pudar ditelan zaman, 
diharapkan buku ini dapat memperluas wawasan pembaca mengenai kekayaan tradisi, adat dan 
budaya Indonesia, khususnya Jawa Tengah. 
Kata Kunci : 
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